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социального и бытового. Правда, они любили свою идею, умирали за нее,
поскольку гниль прошлого, желание господства, власти в ней была силь-
нее идеи освобождения страждущих и угнетенных, из их стремлений ни-
чего не вышло.
Мало того, они наследникам своим оставили лозунг угнетения и те-
перь французский народ, наследники Парижской коммуны, являются наи-
худшими  по  эксплуатации, насилию  своих колониальных  народов. Это
только доказывает, что если внешняя сила не имеет поддержки собствен-
ного духа, веры и надежды в победу, то эта сила ничего не стоит и эта
сила рано или поздно законом истории будет уничтожена. Будем надеять-
ся, будем верить твердо и непоколебимо, что дело нашей УАПЦ, дело дей-
ствительного освобождения всех нас будет зависеть от нашего единства,
организованности и твердости.
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Постанова ДПУ УСРР
про припинення слідства стосовно О. Ярещенка
28 березня 1926 р.
К делу № 3795
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
(о прекращении предварительного дознания)
По обвинению гр. ЯРЕЩЕНКО Александра
Григорьевича, 35 л., архиепископ УАПЦ, с
высшим образование, женат, быв. член УКП
с 21–22 г. по обвинению в преступлениях,
предусмотренных статьями 73 и 119 УК УССР.
1926 года Марта 28-го дня я Пом[ощник] Уполном[оченного] 3 груп-
пы СО ГПУ УССР ПЕТРОВ, рассмотрев следственный материал в деле
№ 3795, по обвинению гр. ЯРЕЩЕНКО Александра Григорьевича в дея-
ниях, предусмотренных ст. 73 и 119 УК УССР.
22     Священики УАПЦ
Н А Ш Е Л:
что архиепископ УАПЦ Харьковщины ЯРЕЩЕНКО Александр Гри-
горьевич, быв. член УКП с 21 по 22 гг. со времени своего перехода в УАПЦ
в качестве епископа (22 г.) использовывает церковную кафедру для дискре-
дитации Соввласти и возбуждения верующих масс против нее, призывая
их к сопротивлению законам и постановлениям Рабоче-Крестьянской власти.
Все проповеди обвиняемого, начиная с 23 г., носят явно контр-рево-
люционный характер. Так, например, в своих проповедях от 25/ІІІ–23 г.,
25/ІХ–23 г., 25/ХІІ–23 г., 3/VІІ–24 г. (лист 22–24) обвиняемый указал, что
коммунисты притесняют религию, запрещая верующим массам удовлет-
ворять свои религиозные потребности, принуждают трудящихся к непо-
сещению церкви, т. к. иначе их выкинут из профсоюза, а гонят на советс-
кие демонстрации (листы 30–41, 43…).
Обвиняемый гр. ЯРЕЩЕНКО в своих показаниях по сему делу отри-
цает политичность своих проповедей и указывает, что все его выступле-
ния с церковной кафедры носят исключительно религиозный характер и
касаются только вопросов религии и ее внутренней жизни (листы 64, 65).
Большинство опрошенных свидетелей по сему делу полностью не подтвер-
дили слов его проповедей, отговариваясь своим отсутствием в церкви в
момент проповеди.
Принимая во внимание, что имеющийся в деле компрометирующий
материал недостаточен для предания обвиняемого гр. ЯРЕЩЕНКО Алек-
сандра Григорьевича гласному суду, а потому, руководствуясь ст. 206 п. 2
УПК УССР
П О С Т А Н О В И Л:
дело за № 3795 по обвинению гр. ЯРЕЩЕНКО А.Г. в преступлениях, пре-
дусмотренных ст. ст. 73, 119 УК УССР направить прокурору при Н.К.Ю.
на предмет прекращения.
Обвиняемый гр. ЯРЕЩЕНКО А.Г. находится на свободе под подпис-
кой о невыезде из г. Харькова.
Вещественных доказательств по делу не имеется.
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